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学的背景中去考察把握 , 这就带来了一个现实问题 , 即












体结构中 , 依然显得比较别扭 , 这些年编写中国当代文
学史最常用的一个方法就是为台湾文学、港澳文学设立
















制了全世界 1/ 3 的生产 , 掌握了全世界 70 %的对外直
接投资和 2/ 3 的世界贸易。这样的全球性变动必然直接
推动文化的变动 ,所以经济的全球化就不仅仅是经济领
域的事 , 尤其是伴随着信息化与科技的高度发展 , 它已
成为同样适用于政治、文化等方面的概念。但“全球化”
并非是一朝形成的 , 按经济史学家的研究表明 , 经济全
球化第一次兴起是在 19 世纪 40 年代 , 然后在 1910 年
左右达到高峰 , 其重要表现是轮船的行驶、苏伊士运河
的开通、铁路的发展、电话的发明和海底电缆的使用 ,当
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动趋于枯竭。直到二战结束后 ,大至从 1950 年起 ,经济









50 年代至 70 年代 :不同的文学进程与形态
尽管甲午战争之后 , 台湾割让给日本 , 香港成了英
国的殖民地 , 澳门附属于葡萄牙统治 , 但社会的分割并
不意味着这些空间区域的文学与民族文化和文学的分
化。作为民族文化边缘的台港澳 ,在 20 世纪的上半叶 ,
几乎与作为中国文学中心的大陆文学走了相同的发展
道路 ,构成了相同的文学形态。无论是 20 年代台湾文学
对五四新文学的呼应 ,还是抗战时期香港文学对于大陆
文学潮流的接纳与延伸 ,或者是澳门在抗战之后出现的














经济全球化在 1950 年重新起步 ,尽管 60 年代西方
的科技革命、信息革命已经给经济全球化奠定了迅速推
进的条件 ,但直到 70 年代其步伐还是缓慢的。这个进程
缓慢的重要原因 ,是社会主义制度在苏联、东欧、中国等
















始了长达 30 年之久的与大陆文学的分道扬镳。50 年代
台湾经济就接纳着西方世界尤其是美国的各种支持 ,从
经济上的依赖开始或主动或被动地进入了全球经济的








生命 , 50 年代深受西方世界影响的现代主义文学开始















陆涌入香港 , 曾有一段时间香港文学呈现右转趋势 , 到

















这样 , 我们就可以看到 , 在 50 年代到 70 年代这段









20 世纪的最后 20 年 , 东西方冷战结束 , 伴随着科
技、资讯的高度发展和经济一体化趋势 ,“全球化”的步
伐快速推进。此时 , 中国大陆打开国门 , 以建设中国特
色的社会主义市场经济迎接全球化的挑战 ,都市化的脚

















文学中心的趋势也露出端倪。在 80 年代初 ,世界文学与
台港澳文学进入大陆 , 影响了大陆文学 , 发起了一次在
当时被称为中国的文艺复兴的文学运动 , 这阶段 , 台港
澳作为世界当代文学进入大陆的中介作用是相当明显
的。而后 , 大陆作家在短短的时间内迅速世界化 , 逐步






















候 , 中国文学却以其诱人的辐射力 , 在东亚地区牵引着
日本、北朝鲜及东南亚等周边国家和民族 , 是世界不能
不注目的文化帝国。但近代以来在走向现代化的道路












殊途同归 , 中国当代文学的三块空间 , 在世纪之交
走向一体化 ,出现了构建“全球化”中的中华民族文化家
园的倾向。
